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F O G Y A T É K O S S Á G:  G L O B Á L I S  P R O B L É M A
M i t  t u d u n k  a  f o g y a t é k o s s á g g a l  é l ő  e m b er e kr ő l ?
A  g y a k o r i s á g  b e c s l é s e k  s z er i n t i  f e l s ő  h a t á r s z á m a i
B e csl és e k s z eri nt t ö b b mi nt 1 milli á r d e m b er él v al a mil y e n f ajt a f o g y at é k os ­
s á g g al a vil á g o n, e z k ö r ül b el ül 1 5 % - a a b ol y g ó l a k oss á g á n a k ( a F öl d l a k oss á g á n a k 
2 0 1 0 - es b e csl és e s z eri nt). E z e k a s z á m o k m a g as a b b a k, mi nt a W H O k o r á b bi 
b e csl és ei, a m el y e k et a z 1 9 7 0- es é v e k b e n v é g e zt e k és e g y 1 0 % k ör n y é ki s z á m ot 
f elt ét el e zt e k.
A Vil á g E g és zs é g ü g yi F el m ér és  a d at ai s z eri nt n a g yj á b ól 7 8 5 milli ó e m b er 
( 1 5, 6 % ) a 1 5 és a z a f öl ötti n é p ess é g t a gj ai k ö z ül f o g y at é k os, mí g a B et e gs é g e k  
M e gt er h el ő H at ás á r ól  k és z ült a z e g és z vil á g ot vi zs g ál ó f el m ér és s z eri nt e s z á m k ö ­
r ül b el ül 9 7 5 milli ó r a t e h et ő ( 1 9, 4 %). E b b ől a p o p ul á ci ó b ól a Vil á g E g és zs é g ü g yi  
F el m ér és  b e csl és ei s z eri nt 1 1 0 milli ó e m b er ( 2, 2 % ) k ü z d n a g y o n k o m ol y f u n k ­
ci o n ális- él et vit eli p r o bl é m á k k al, mí g a B et e gs é g e k M e gt er h el ő H at ás ár ól k és z ült 
f el m ér és s z eri nt n a g yj á b ól 1 9 0 milli ó e m b er ( 3, 8 % ) r e n d el k e zi k “s úl y os f o g y a ­
t é k oss á g g al ” -  e z a m e gf el el őj e ol y a n f o g y at é k oss á g n a k, a m el y q u a dri pl é gi a h o z, 
s úl y os d e pr ess zi ó h o z v a g y v a ks á g h o z t árs ul h at. C s a k a B et e gs é g e k M e gt er h el ő  
H at ás á r ól  k és z ült f el m ér és m éri a g y er m e k k ori f o g y at é k oss á g ot ( 0 - 1 4 é v es k o r ­
cs o p o rt) ; a z éri nt ett e k s z á m át 9 5 milli ó f őr e t es zi ( 5, 1 % ), a m el y b ől 1 3 milli ó 
( 0, 7 % ) r e n d el k e zi k “s úl y os f o g y at é k oss á g g al ”.
E g y r e  n ö v e k v ő  e l ő f o r d u l á s
A f o g y at é k oss á g g al él ő e m b er e k s z á m a e m el k e di k. A z i d ős e b b k o r os zt ál y o k 
k ö r é b e n a f o g y at é k oss á g es él y e m a g as a b b, a mit t o v á b b s úl y os bít a t á rs a d al m a k el­
ör e g e d és e. Gl o b ális a n e g yr e e m el k e di k a kr ó ni k us b et e gs é g e k el őf o r d ul ás a, mi nt 
p él d á ul a c u k o r b et e gs é g, a s zí v- és érr e n ds z eri b et e gs é g e k és a m e nt ális r e n d el­
l e n ess é g e k. E z e k a b et e gs é g e k b ef ol y ás olj á k a ki al a k ul ó f o g y at é k oss á g el őf o r d u ­
l ási g y a k o ris á g át és f o r m áj át. A f o g y at é k oss á g m e g h at á r o z ó j e g y ei elt ér h et n e k 
ors z á g o n k é nt, b ef ol y ás olj á k ő k et: a z a d ott ors z á g b a n l é v ő ált al á n os e g és zs é g ü g yi 
áll a p ot, a z e g és zs é g ü g yi f ol y a m at o k, a k ör n y e z eti és e g y é b k ö r ül m é n y e k, p él d á ul 
k ö zl e k e d ési b al es et e k, t er m és z eti k at as ztr óf á k, étr e n d, k á bít ós z er e k k el v al ó vis z- 
s z at ér és és e g y é b k o nfli kt us o k.
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E l t é r ő  t a p a s z t a l a t o k
A f o g y at é k oss á g m e gt a p as zt al ás a j el e nt ős m ért é k b e n f ü g g a z e g és zs é gi áll a­
p ot, a s z e m él y es és a k ör n y e z eti t é n y e z ő k vis z o n y át ól. B á r a f o g y at é k oss á g ot h át­
r á n y n a k t e ki nti k, n e m mi n d e n f o g y at é k os s z e m él y a z o n os m ért é k b e n s z e n v e d el 
h át r á n y o k at. A f o g y at é k os n ő k n e k a h el y z et ü k b ől a d ó d ó a k a d ál y o k o n t úl a n e mi 
dis z kri mi n á ci ó v al is m e g k ell bir k ó z ni u k. A b eis k ol á z otts á g s zi nt é n elt ér a f o g y a­
t é k oss á g mil y e ns é g é n e k t ü kr é b e n, a t esti f o g y at é k os g y er e k e k ált al á b a n n a g y o b b 
ar á n y b a n v a n n a k j el e n a r e n ds z er b e n, mi nt a s z ell e mi f o g y at é k os v a g y ér z é k el ési 
hi á n y oss á g g al k ü z d ő t árs ai k. A m u n k a er ő pi a c r ól l e g g y a k r a b b a n a m e nt ál hi gi é ni- 
ás p r o bl é m á k k al v a g y s z ell e mi f o g y at é k oss á g g al él ő s z e m él y e k m a r a d n a k t á v ol. 
A z er ős e b b f o g y at é k oss á g g al él ő s z e m él y e k g y a kr a n s úl y os a b b h át r á n y os m e g k ü ­
l ö n b ö zt et és b e n r és z es ül n e k.
V e s z é l y e z t e t e t t  c s o p o r t o k
A f o g y at é k oss á g ar á n yt al a n ul m a g as s z á m b a n f e n y e g eti a v es z él y e zt et ett cs o­
p ort o k at. A f o g y at é k oss á g el őf o r d ul ás a g y a k o ri b b a z al a cs o n y j ö v e d el m ű ors z á­
g o k b a n, mi nt a g a z d a g a b b áll a m o k b a n. A f o g y at é k oss á g g y a k ori b b a l a k oss á g 
l e gs z e g é n y e b b h ús z s z á z al é k a, a n ő k és a z i d ős e k k ö z ött. H as o nl ó a n, a z al a cs o n y- 
j ö v e d el m ű e k, a m u n k a n él k üli e k v a g y a z al a cs o n y k é p z etts é g g el r e n d el k e z ő k k ö ­
z ött is n a g y o b b a f o g y at é k oss á g es él y e. A vi zs g ált o rs z á g o k a d at ai s z eri nt a s z e g é­
n y e b b h á zt a rt ás o k b a n él ő és a z et ni k ai kis e b bs é g e k h e z t art o z ó g y er m e k e k k ö z ött 
j el e nt ős e n m a g as a b b a f o g y at é k oss á g el őf or d ul ás a.
O k t a t á s
A f o g y at é k os g y er m e k e k ( 0 - 1 4 é v k ö z ött) s z á m ár ól a b e csl és e k 9 3 és 1 5 0 
milli ó k ö z ött m o z o g n a k. S o k f o g y at é k os g y e r m e k és f el n őtt h a g y o m á n y os a n 
n e m t u d ott r és zt v e n ni a z ált al á n os o kt at ási r e n ds z er b e n. A l e gt ö b b ors z á g b a n a 
f o g y at é k os o kt at ás ir á n y á b a t ett k e z d eti er őf es zít és e k ált al á b a n s p e ci ális o kt at ási 
i nt é z m é n y e k l ét r e h o z ás á h o z v e z ett e k: e z e k f ől e g e g y a d ott f o g y at é k oss á g r a k o n ­
c e ntr ált a k, mi nt p él d á ul a V a k o k I nt é z et é n e k is k ol áj a. E z e n i nt é z m é n y e k cs a k 
e g y kis r és z ét ért é k el a c él p o p ul á ci ó n a k és n e m v olt a k k ölts é g h at é k o n y a k: j ór és zt 
v ár osi k ör n y e z et b e n h el y e z k e dt e k el és ált al á b a n i z ol ált á k a f o g y at é k os s z e m él yt 
a cs al á dj át ól és a t á g a b b k ö z öss é gt ől. A h el y z et cs a k a t ör v é n yi s z a b ál y o z ás m e g ­
v ált o zt at ás á v al k e z d ett j a v ul ni, a m el y m e g k ö v et eli a f o g y at é k os g y er e k e k n e k a z 
ált al á n os o kt at ási r e n ds z er b e n v al ó el h el y e z és ét.
F o g y at é k oss á g g al él ő s z e m él y e k j o g ai r ól s z ól ó e g y e z m é n y ( C R P D)
A  f o g y at é k os g y er m e k e k és f el n őtt e k o kt at ás b a n v al ó m e gj el e n és e n é g y f ő o k 
mi att f o nt os. A z o kt at ás h o z z áj ár ul a z e m b eri t ő k e f ejl ő d és é h e z és e b b ől kif ol y ól a g 
e g y f o nt os m e g h at á r o z ój a a s z e m él y es j ól ét n e k és m e g el é g e d etts é g n e k. A f o g y at é ­
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k os g y er e k e k o kt at ás b ól és f o gl al k o zt at ás b ól t ö rt é n ő ki z ár ás a m a g as t árs a d al mi és 
g a z d as á gi árr al j á r ; p él d á ul a f o g y at é k os f el n őtt e k ált al á b a n s z e g é n y e b b e k, mi nt a 
n e m f o g y at é k os o k, o kt at áss al a z o n b a n e zt a z elt ér ést t o m pít a ni l e h et. 
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